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ABSTRAK 
 
Iip Istirahayu (2014). Efektivitas Konseling Spiritual Teistik dalam 
Meningkatkan Kompetensi Intrapersonal Mahasiswa (Penelitian Kuasi 
Eksperimen terhadap Mahasiswa STKIP Singkawang Tahun Akademik 
2013/2014). Program Studi Bimbingan dan Konseling, Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 
 
Penelitian ditujukan untuk menguji efektivitas Konseling Spiritual Teistik 
dalam meningkatkan kompetensi intrapersonal mahasiswa. Pendekatan yang 
digunakan adalah penelitian kuantitatif melalui metode penelitian kuasi 
eksperimen  non-equivalent control group design dengan cara pretest-posttes. 
Penelitian dilaksanakan dengan melakukan studi pendahuluan, pretes, 
pemberian intervensi Konseling Spiritual Teistik sebanyak empat sesi, 
posttes, dan analisis data. Hasil studi pendahuluan tentang gambaran 
kompetensi intrapersonal terhadap 314 mahasiswa, menunjukkan sebanyak 
214 mahasiswa termasuk ke dalam kategori sedang, 47 mahasiswa termasuk 
ke dalam kategori tinggi, dan 53 mahasiswa termasuk ke dalam kategori 
rendah. Konseling Spiritual Teistik efektif dalam meningkatkan semua aspek 
kompetensi intrapersonal mahasiswa, kecuali pada indikator menyadari 
perasaan yang sedang dialami, menciptakan situasi untuk memenuhi 
kebutuhan diri sendiri, menerima diri sebagai orang yang cakap, dan 
menerima diri sebagai orang yang penuh kebajikan. 
 
 
Kata Kunci: Konseling Spiritual Teistik, Kompetensi Intrapersonal  
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ABSTRACT 
 
Iip Istirahayu (2014). The Effectiveness of Theistic Spiritual Counseling in 
Improving Students’ Intrapersonal Competency (Quasi Experiment 
Research on Students of STKIP Singkawang Year 2013/2014). Post 
Graduate Schools of Indonesia University of Education, Bandung 
 
 
The research is aimed to examine the effectiveness of Theistic Spiritual 
Counseling in improving students’ intrapersonal competency. The approach 
used in the research is quantitative research through quasi experiment 
method with non-equivalent group design by using pretest-posttest. The 
research was conducted by doing preliminary study, pretest, giving 
intervention of theistic spiritual counseling in four times session, posttest, and 
analyzing the data. The result from preliminary study of intrapersonal 
competency toward 314 students shows that 214 of them are in average 
category. Then 47 students are in high category, the rest of them, 53 students, 
are in low category. Theistic spiritual counseling is effective in improving 
almost all of the aspect of intrapersonal competency student, except to the 
indicator of conscious of suffering feeling, create the situation for filling own 
need, own accepting as capable person, and own accepting as righteousness 
person. 
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KATA PENGANTAR 
 
Berdasarkan literatur, kompetensi intrapersonal didefenisikan sebagai 
kemampuan yang dipelajari, yang membantu individu untuk berhubungan secara 
baik dengan dirinya sendiri. Kompetensi intrapersonal bertujuan untuk 
memberikan keefektifan bagi individu dalam memenuhi kualitas dan kuantitas 
pemenuhan kebutuhan hidupnya. Perlu adanya intervensi konseling dalam 
meningkatkan kompetensi intrapersonal,  pada penelitian ini ditujukan terhadap 
mahasiswa. Di perguruan tinggi, mahasiswa dihadapkan dengan berbagai 
persoalan dan dituntut untuk  mampu mengelola dirinya. Konseling spiritual 
teistik merupakan proses bantuan yang diberikan untuk mengembangkan 
pemahaman diri, pengarahan diri, dan penghargaan diri melalui pemahaman, 
keyakinan, dan ritual atau praktek agama yang diyakininya. Peneliti menguji 
efektivitas konseling spiritual teistik dalam meningkatkan kompetensi 
intrapersonal mahasiswa.  
Hasil penelitian dikemas menjadi tesis yang dipaparkan ke dalam lima 
bab, yaitu: (I) Pendahuluan; (II) Konsep Spiritual Teistik dan Kompetensi 
Intrapersonal; (III) Metodelogi Penelitian; (IV) Hasil Penelitian dan Pembahasan, 
dan (V) Kesimpulan dan Rekomendasi. 
Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai 
pihak sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling  di 
perguruan tinggi maupun jenjang pendidikan lainnya (SD, SMP, SMA). 
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